





 Muatan karya seni seharusnya mampu mengkomunikasikan apa yang 
dirasakan oleh penciptanya. Dalam karya ini, penulis berusaha memvisualisasikan 
dan mengkomunikasikan beberapa pengalaman dan pengetahuan dalam bidang 
skena pertujukan studio gig. Kejujuran kesadaran dalam berkarya adalah poin 
utama pembuatkan karya seni. Proses pengamatan sekitar akan mempengaruhi 
perupa dalam berkarya.  
 Kesadaran akan berbagi pengetahuan dalam bidang yang digemari penulis 
dalam dunia musik dan skena independen membawa perupa untuk menarasikan 
pengetahuan tersebut dalam rangkuman karya yang berjudul Visualisasi 
Keintiman Studio Gig.  
 Dalam kehidupan sehari- hari manusia tidak luput dari sebuah keintiman. 
Keintiman adalah sebuah kebutuhan rasa yang jujur dari lubuk hati. Kebutuhan 
yang membuat seseorang dapat meningkatkan semangat hidupnya. Sebuah 
keintiman merupakan proses dari sebuah kemandirian menemukan diri sendiri dan 
peleburuan diri terhadap orang lain.  
 Penulis berharap dengan karya serta laporan ini dapat bermanfaat dan 
menambah pengetahuan serta menjadi arsip yang akan digunakan kelak saat 
dibutuhkandalam bidang yang bersangkutan.  Penulis menyadari masih 
terdapat banyak kekurangan dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini. Oleh 
karena itu, segala macam kritik, saran serta bimbingan sangat diharapkan. Semoga 
Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. 
B. Saran 
Bagaimana susasana keintiman (yang tentunya lebih terasa jika dilihat langsung/ 
divisualkan secara audio visual.  
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